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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final degree project is going to be developed in the factory of ArcelorMittal Spain 
Construction S.L. in Berrioplano. It consists of making a SMED study on the production line M05 
sandwich panel. This study aims to improve the productivity of the line focusing on reducing 
setup times of machines between different batches of panels.  
To do this, it will be seen in the factory all the machines preparations during each week of 
production, writing down all relevant data and making an analysis of them. Once these 
processes had been studied, we will proceed to make an improvement plan following the 
guidelines set out by SMED method. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar en la fábrica de Arcelor Mittal Construcción 
España S.L. (Berrioplano). Consiste en la realización de un estudio SMED sobre la línea de 
producción M05 de panel sándwich. Este estudio tiene como objetivo mejorar la productividad 
de la línea incidiendo en la reducción de tiempos de preparación de máquinas entre distintos 
lotes de paneles. 
Para ello se observará a pie de fábrica todas las preparaciones de máquinas que se hagan 
durante cada semana de producción, anotando todos los datos relevantes y haciendo un 
análisis posterior de ellos. Una vez estudiados dichos procesos, se procederá a hacer un plan de 
mejora siguiendo las pautas indicadas por el método SMED. 
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SMED, tiempo de preparación, cambio de formato, operación interna, operación externa 
 
